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Le répertoire que l’on va lire recense les mémoires et thèses déposés au 
Département d’études françaises de l’Université de Montréal de 1934 à l’été 
1998. 
 
Il a été constitué à partir du catalogue informatisé des bibliothèques de 
l’Université de Montréal (Atrium) et des collections du Centre d’études 
québécoises du Département d’études françaises de cette Université. La graphie 
des titres et des noms est celle du catalogue informatisé. Chaque titre est 
accompagné de sa cote à l’Université de Montréal; s’il est conservé au Centre 
d’études québécoises, on trouvera la mention «CÉTUQ». 
 
Deux index suivent le répertoire : le premier comprend les noms des directeurs 
des mémoires et thèses recensés; le second, les auteurs étudiés dans ces 
mémoires et thèses. 
 
La constitution de ce répertoire a nécessité la collaboration de plusieurs 
personnes. André Audy, de la Bibliothèque des lettres et sciences humaines, a 
facilité le transfert du catalogue informatisé à la banque de données du Centre 
d’études québécoises et il a servi de personne-ressource en plusieurs 
circonstances. Les professeurs du Département d’études françaises ont 
aimablement répondu à de multiples demandes de renseignements. Le personnel 
du Centre d’études québécoises a mis ses collections, fichiers et listes à notre 
disposition. L’apport de la Faculté des études supérieures a été important au 
moment de compléter la liste des directeurs de mémoires et thèses. Le 
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1. Abdelmoumen, Mélika, «Le discours sandien sur l’autobiographie ou le paradoxe de 
l’autobiographe masqué», mémoire de maîtrise, 1996, xviii, 131 p. Dir. : Jeanne 
Goldin. Cote : UdeM D. Thèses PQ 35 U54 1996 v.038; Microfilm; CÉTUQ. 
2. Abou, Claude, «Imagerie scientifique et esthétique littéraire chez Paul Valéry», 
mémoire de maîtrise, 1990, v, 104 p. Dir. : Georges-André Vachon. Cote : UdeM 
D. Thèses PQ 35 U54 1990 v.019; UdeM L.S.H. PQ 35 U54 1990 v.019; 
Microfilm; CÉTUQ. 
3. Abran, Henri, «Le personnage Ferdinand du Tillet et l’arrivisme dans la Comédie 
humaine», mémoire de maîtrise, 1963, 103 p. Dir. : Michel Mansuy. Cote : UdeM 
D. Thèses PQ 35 U54 1963 v.001; UdeM L.S.H. PQ 35 U54 1963 v.001. 
4. Addidou, Naïma, «José Cabanis, écrivain intimiste», mémoire de maîtrise, 1991, iv, 
98 p. Dir. : Jacques Brault. Cote : UdeM D. Thèses PQ 35 U54 1991 v.016; UdeM 
L.S.H. PQ 35 U54 1991 v.016; Microfilm; CÉTUQ. 
5. Aganier, Hozaël, «La poésie [?] et la poésie moderne», mémoire de maîtrise, 1944, 
viii, 140 p. Cote : UdeM D. Thèses PQ 35 U54 1944 v.008. 
6. Agnès Clare, sœur C. S.J, «Le sentiment de la solitude dans les romans de François 
Mauriac», mémoire de maîtrise, 1958, iv, 97 p. Dir. : Jean Houpert. Cote : UdeM 
D. Thèses PQ 35 U54 1958 v.004; UdeM L.S.H. PQ 35 U54 1958 v.004. 
7. Alain, Darius, «Étude sur la conception de l’amour dans les romans et les nouvelles de 
Madame de La Fayette», mémoire de maîtrise, 1965, iii, 115 p. Dir. : Émile 
Bessette. Cote : UdeM D. Thèses PQ 35 U54 1965 v.008; UdeM L.S.H. PQ 35 
U54 1965 v.008. 
8. Alepins, Charles, «La recherche d’un homme ou l’impasse du destin mâle dans L’élan 
d’Amérique et Une chaîne dans le parc d’André Langevin», mémoire de maîtrise, 
1978, v, 114 p. Dir. : François Hébert. Cote : UdeM D. Thèses PQ 35 U54 1978 
v.003; UdeM L.S.H. PQ 35 U54 1978 v.003; Microfilm; CÉTUQ. 
9. Alexandre, Annie, «Le pouvoir comme lecteur : la censure devant Madame Bovary et 
La Scouine», thèse de doctorat, 1982, viii, 245 p. Dir. : Gilles Marcotte. Cote : 
UdeM D. Thèses PQ 35 U54 1982 v.007; UdeM L.S.H. PQ 35 U54 1982 v.007; 
Microfilm; CÉTUQ. 
10. Allard, Paul-André, «Au bout de soi : scénario de film, suivi d’un essai sur le 
dialogue au cinéma», mémoire de maîtrise, 1993, iv, 177 p. Dir. : André Brochu et 
Gilles Marsolais. Cote : UdeM D. Thèses PQ 35 U54 1994 v.003; UdeM L.S.H. 
PQ 35 U54 1994 v.003; Microfilm. 
11. Allègre, Christian, «Le sourcier de l’Éden : l’esthétique de l’idylle dans l’œuvre 
romanesque de Jean Giraudoux», thèse de doctorat, 1998, 404 p. Dir. : Robert 
Melançon. Cote : CÉTUQ. 
12. Ally, Denise, «Idées et figures mythiques dans l’élaboration du récit camusien», 
mémoire de maîtrise, 1995, vi, 140 p. Dir. : Laurent Mailhot. Cote : UdeM D. 
Thèses PQ 35 U54 1995 v.016; UdeM L.S.H. PQ 35 U54 1995 v.016; Microfilm; 
CÉTUQ. 
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13. Alonzo, Anne-Marie, «Lettre(s) et fiction(s) chez Colette», thèse de doctorat, 1986, 
viii, 458 p. Dir. : Monique Bosco. Cote : UdeM D. Thèses PQ 35 U54 1986 v.010; 
UdeM L.S.H. PQ 35 U54 1986 v.010; Microfilm; CÉTUQ. 
14. Alonzo, Anne-Marie, «Problèmes pratiques de l’adaptation, du roman au théâtre : 
Ravages de Violette Leduc», mémoire de maîtrise, 1978, iv, 377 p. Dir. : Monique 
Bosco. Cote : UdeM D. Thèses PQ 35 U54 1978 v.009; UdeM L.S.H. PQ 35 U54 
1978 v.009; Microfilm; CÉTUQ. 
15. Amesse, Fernand, «Étude de l’image poétique de la femme dans les poèmes d’Aragon 
consacrés à Elsa», mémoire de maîtrise, 1973, vi, 153 p. Dir. : Françoise Siguret. 
Cote : UdeM D. Thèses PQ 35 U54 1973 v.001; UdeM L.S.H. PQ 35 U54 1973 
v.001; Microfilm; CÉTUQ. 
16. Amrhein, Naomi, «L’antique union du poète et du prêtre dans la vie de Louis Le 
Cardonnel», mémoire de maîtrise, 1944, 108 p. Dir. : Arthur Sideleau. Cote : 
UdeM D. Thèses PQ 35 U54 1944 v.007. 
17. Amyot, Michel, «Le drame de l’impuissance dans le théâtre de Marcel Dubé», 
mémoire de maîtrise, 1963, ii, 131 p. Dir. : Albert Le Grand. Cote : UdeM D. 
Thèses PQ 35 U54 1963 v.007; UdeM L.S.H. PQ 35 U54 1963 v.007; CÉTUQ. 
18. Amyot, Pierre, «Péguy et l’histoire», mémoire de maîtrise, 1959, ix, 130 p. Dir. : 
Ernest Gagnon. Cote : UdeM D. Thèses PQ 35 U54 1959 v.014; UdeM L.S.H. PQ 
35 U54 1959 v.014. 
19. Anctil, Mélissa, «Le robineux de porcelaine», mémoire de maîtrise, 1996, v, 95 p. 
Dir. : François Hébert. Cote : UdeM L.S.H. PQ 35 U54 1996 v.020; Microfilm; 
CÉTUQ. 
20. Andersen, Margaret, «Le théâtre de Paul Claudel en Allemagne», thèse de doctorat, 
1965, xxix, 407 p. Dir. : Pierre Angers. Cote : UdeM D. Thèses PQ 35 U54 1965 
v.006; UdeM L.S.H. PQ 35 U54 1965 v.006. 
21. André, Rita, «Edmond de Nevers, illustre penseur du Canada-français», mémoire de 
maîtrise, 1958, iv, 107 p. Dir. : Roger Duhamel. Cote : UdeM D. Thèses PQ 35 
U54 1958 v.001; UdeM L.S.H. PQ 35 U54 1958 v.001; Microfilm. 
22. André-Dietrich, Marcelle, «L’influence d’E.T.A. Hoffmann chez Nerval», mémoire 
de maîtrise, 1991, vi, 90 p. Dir. : Jacques Brault. Cote : UdeM D. Thèses PQ 35 
U54 1991 v.018; UdeM L.S.H. PQ 35 U54 1991 v.018; Microfilm; CÉTUQ. 
23. Andrès, Annick, «Ecuador et L’infini turbulent d’Henri Michaux : balises d’une 
exploration», mémoire de maîtrise, 1992, vi, 113 p. Dir. : Pierre Nepveu. Cote : 
UdeM D. Thèses PQ 35 U54 1992 v.029; UdeM L.S.H. PQ 35 U54 1992 v.029; 
Microfilm; CÉTUQ. 
24. Angela Merici, sœur O. S.U., «La noblesse dans la littérature française du dix-
neuvième siècle», mémoire de maîtrise, 1953, iv, 102 p. Dir. : Jean Houpert. Cote : 
UdeM D. Thèses PQ 35 U54 1953 v.005; UdeM L.S.H. PQ 35 U54 1953 v.005. 
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UdeM D. Thèses PQ 35 U54 1986 v.011; UdeM L.S.H. PQ 35 U54 1986 v.011; 
Microfilm. 
27. Arcand, Diane, «L’intrus, suivi de Le mode narratif à “focalisation externe” dans un 
roman-dialogue», mémoire de maîtrise, 1995, 153 p. Dir. : André Brochu. Cote : 
PQ 35 U54 1996 v.014; Microfilm; CÉTUQ. 
28. Archambault, Gilles, «Étude de sémiotique narrative des trois premiers romans de 
Jean-Marie Poupart», mémoire de maîtrise, 1978, xv, 187 p. Dir. : Émile Bessette. 
Cote : UdeM D. Thèses PQ 35 U54 1978 v.016; UdeM L.S.H. PQ 35 U54 1978 
v.016; Microfilm; CÉTUQ. 
29. Aroichane, Foutna, «Le père dans le théâtre québécois moderne», mémoire de 
maîtrise, 1973, 256 p. Dir. : Léopold Leblanc. Cote : UdeM D. Thèses PQ 35 U54 
1974 v.002; UdeM L.S.H. PQ 35 U54 1974 v.002; Microfilm; CÉTUQ. 
30. Asselin, Jacques, «Les thèmes majeurs chez Nelligan», mémoire de maîtrise, 1957, 97 
p. Cote : UdeM D. Thèses PQ 35 U54 1957 v.004. 
31. Aubin, Gabriel, «L’univers romanesque de Jean Filiatrault», mémoire de maîtrise, 
1966, iv, 101 p. Dir. : Albert Le Grand. Cote : UdeM D. Thèses PQ 35 U54 1966 
v.001; UdeM L.S.H. PQ 35 U54 1966 v.001; CÉTUQ. 
32. Aubry, André, «La vision tragique de Georges Bernanos dans La Joie», mémoire de 
maîtrise, 1962, ii, 191 p. Dir. : Pierre Angers. Cote : UdeM D. Thèses PQ 35 U54 
1962 v.005; UdeM L.S.H. PQ 35 U54 1962 v.005. 
33. Aubry, Jean-Marie, «Pascal : résonnances jansénistes dans les Pensées», mémoire de 
maîtrise, 1951, vi, 112 p. Cote : UdeM D. Thèses PQ 35 U54 1951 v.008; UdeM 
L.S.H. PQ 35 U54 1951 v.008. 
34. Babinski, Richard, «Copernic humaniste», mémoire de maîtrise, 1966, viii, 113 p. 
Cote : UdeM D. Thèses PQ 35 U54 1966 v.014. 
35. Bai, Jinxiu, «Traduction de cinq contes de Yan Wenjing : la question du 
redoublement», mémoire de maîtrise, 1994, i, 142, 28 p. Dir. : Jeanne Demers et 
Marie-Claire Huot. Cote : UdeM D. Thèses PQ 35 U54 1994 v.037; UdeM L.S.H. 
PQ 35 U54 1994 v.037; Microfilm; CÉTUQ. 
36. Baillie, Robert, «Texte androgyne fécond», mémoire de maîtrise, 1979, lxi, 255 p. 
Dir. : Monique Bosco. Cote : UdeM D. Thèses PQ 35 U54 1979 v.013; UdeM 
L.S.H. PQ 35 U54 1979 v.013; Microfilm; CÉTUQ. 
37. Balthazar, Louis, «La fatalité dans Phèdre de Racine», mémoire de maîtrise, 1954, x, 
115 p. Dir. : Pierre Angers. Cote : UdeM D. Thèses PQ 35 U54 1954 v.007; UdeM 
L.S.H. PQ 35 U54 1954 v.007. 
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(1923-1945)», mémoire de maîtrise, 1971, iv, 107 p. Dir. : Réginald Hamel. Cote : 
UdeM D. Thèses PQ 35 U54 1971 v.011; UdeM L.S.H. PQ 35 U54 1971 v.011; 
Microfilm. 
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maîtrise, 1972, ii, 108 p. Dir. : Albert Le Grand. Cote : UdeM D. Thèses PQ 35 
U54 1973 v.002; UdeM L.S.H. PQ 35 U54 1973 v.002; Microfilm; CÉTUQ. 
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mémoire de maîtrise, 1963, x, 133 p. Dir. : Albert Le Grand. Cote : UdeM D. 
Thèses PQ 35 U54 1963 v.009; UdeM L.S.H. PQ 35 U54 1963 v.009; CÉTUQ. 
41. Barrois de Sarigny-Gerols, Jacqueline, «L’image du roman québécois en France, de 
1945 à 1975», thèse de doctorat, 1982, x, 415 p. Dir. : Gilles Marcotte. Cote : 
UdeM D. Thèses PQ 35 U54 1982 v.002; UdeM L.S.H. PQ 35 U54 1982 v.002; 
Microfilm; CÉTUQ. 
42. Bastien, Sophie, «La notion de hasard objectif dans les “grandes proses” d’André 
Breton», mémoire de maîtrise, 1992, iii, 112 p. Dir. : Georges-André Vachon. 
Cote : UdeM D. Thèses PQ 35 U54 1992 v.013; UdeM L.S.H. PQ 35 U54 1992 
v.013; Microfilm; CÉTUQ. 
43. Bastin, Marie-Luce, «Claude Roy, de l’autobiographie au journal», mémoire de 
maîtrise, 1994, v, 97 p. Dir. : Jacques Brault. Cote : UdeM D. Thèses PQ 35 U54 
1995 v.012; UdeM L.S.H. PQ 35 U54 1995 v.012; Microfilm; CÉTUQ. 
44. Baulu, Cécile Fay, «Le sentiment de tendresse dans l’œuvre dramatique de Samuel 
Beckett», mémoire de maîtrise, 1969, viii, 89 p. Dir. : Normand Leroux. Cote : 
UdeM D. Thèses PQ 35 U54 1969 v.005; UdeM L.S.H. PQ 35 U54 1969 v.005. 
45. Bazinet, André, «Le domaine mystérieux d’Alain-Fournier dans sa correspondance et 
le Grand Meaulnes», mémoire de maîtrise, 1961, ii, 93 p. Dir. : A.-M. Lemoine. 
Cote : UdeM D. Thèses PQ 35 U54 1961 v.013; UdeM L.S.H. PQ 35 U54 1961 
v.013. 
46. Bazinet, Louis, «Structures et significations du voyage chez Maupassant», mémoire de 
maîtrise, 1973, vi, 108 p. Dir. : Jean Cléo Godin. Cote : UdeM D. Thèses PQ 35 
U54 1973 v.012; UdeM L.S.H. PQ 35 U54 1973 v.012; Microfilm; CÉTUQ. 
47. Beauchamp, Jacques, «Caractères du roman-savon : essai», mémoire de maîtrise, 
1945, ix, 123 p. Cote : UdeM D. Thèses PQ 35 U54 1945 v.009. 
48. Beauchemin, François, «Les zèbres», mémoire de maîtrise, 1990, 110 p. Dir. : 
François Hébert. Cote : UdeM D. Thèses PQ 35 U54 1990 v.012; UdeM L.S.H. 
PQ 35 U54 1990 v.012; Microfilm; CÉTUQ. 
49. Beaudoin, Lise, «Donner à voir de Paul Éluard : commentaire historique et 
esthétique», mémoire de maîtrise, 1972, v, 162 p. Dir. : Georges-André Vachon. 
Cote : UdeM D. Thèses PQ 35 U54 1972 v.001; UdeM L.S.H. PQ 35 U54 1972 
v.001; Microfilm. 
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mémoire de maîtrise, 1985, vi, 135 p. Dir. : Jean Cléo Godin. Cote : UdeM D. 
Thèses PQ 35 U54 1985 v.013; UdeM L.S.H. PQ 35 U54 1985 v.013; Microfilm; 
CÉTUQ. 
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Microfilm; CÉTUQ. 
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